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SOBRE LA PRESENCIA 
DE LOS MUSLIMES 
EN CASTILLA LA VIEJA 
EN LAS EDADES MEDIAS. 
Felipe MAlLLO SALGADO 
E~;o1·. HACG u:-:os A~O:; hC' w•nido elaborando ull<l :;cric 
de trabajos HC~r<:~' de lt\ s upuesta dtnnit'l t.WiÓI\ m usul-
mana a l 1\u r lt"' del Sistemt~ C~Htr;, l , asi como de Ja pre-
$C1Kifl df• los muslim~s ~'' esa~ lierr..,.-.s en las e(htdcs 
nh-.:d ia~ unos de t-ipo pun tu.t l (l}; otros de síntcsis (2). 
En ello:¡, h._, l h:g~'do n un.1s con<:lusi•Juf'-s (' uando menos 
bas ttmt(.• d ir~rcnlcs a lo qut' sncl~ ser la '\:erd;:¡d" i!d -
u) i t idZ~ hasl <1 ahor.:1 por 1<' h islo ri \)grafía ~sp;~ilola. 
Esto no LJuier(' decir que tod tl el ITHn'Hio esté equi-
voc?~clu y lpHi! yo scil el ÚJÜCL• h istoriado r que tenga n l -
zón e n lo rc:lativo a eStt>; fi!•J•<l; ya algl1n arabh;t(' o me· 
d i.e\rfl l ista, a n te~ o deSpl•és que yo1 se ha acE!.n."ado n al~ 
gunn L1c las t~~b qu~ he mant·e nid o en e~os t rr'lb<ljos ... o 
bien l fl~ ha d~ fe1l<:l ido sin dmb.:lgC'~- T r,lhn jos que St' 
h~"tn reaJiz., do no sólo teniendo t,:-1'1 n~t:mta. las fuentes 
n i&l-i(\lli\S .sino lílmbién l as n1ucho me nos t·ottocidas 
fucn1cs árabes, y e nt re e llas preferen t~tl1~11 1C In::; geo-
gráfica~, de ficienl ('•mcnle conocid<lS (1 <1bsolul'amente 
de::;cunodd.-.s por los mt!diev(l lis l:ilS ni no h~1Jiarse lrn -
duridns .:tún bueml parh~ de ~11;~ ::;-a lengu¡¡s e u ropcns. 
l-It! t!ch.:ldu matlo, en efecto, d i? u•Ul scric de ge6-
g-rotfo~ ;i. r<1bo~is l .. 1micos, toda ve..: l'¡l.h! éstos, dado el c;;t-
ríktcr d e su d isciplina , si(,·mprc eslri n má~ pred ispth~s­
los n h;~bln r d e- lo~ i n t=iclcs o de su país que h1!1 cronis-
taf. o h is toriadores mus ul manes, P'"~s éstos casi sólo 
los tn(!ndonn.n en relato:; que dan cu<~n ln de e~cart~m u ­
z.?l:; o ha l'i1 ll~1s . 
Los ge6gr,,fo::o ll ev,Jü la mirada mfi.s i! ll:i d d dom i-
IÜO islám ico, ,, ll<"JS refieren a vt-ces <:úsas nc~rc;~ de 
eso:; in f i~ l és inlposibles d e hatl~r e n (>tl'n clase d e fut!'n-
tt·s. C ••ad <ls a t•sto h~ pod ido comprobilr un<' .serit' d e 
h~~ch<)s que ~e .?ll eja n bastnnl'e de lo athn i tkl (l por la 
mayoríc1 d~ to s 't istori:1dores d e l med ievo h isp;m o. 
En p rim er Jugnr la peuetr:u;-ión musu lmnna en (¡¡ 
Península lbér·i.:;il. y por su p uesto a k<H'I?.il l' 1<1 :'v1cscl'n 
Norte, nos~ n:'il liZó €:1\ u n l .. )pso l'emporil l t·o rto, C't"~mn 
se suele cr eer, sintl ~tn v~ l'ios ,)ños1 siu \fU~, ~f~cti vn­
rr•~n ll!", lo:- 1nus1ime~ e ncontrMtul scl'i.1 rc$istencia ; va 
q ue S'-' puede decir q ue 1-lh;p;m ifl \.'(l p iluló anlc fuerzás 
berébt'n:•s ((!l•e Cl)traron e n primer lug¡ü) y árabes. Ha· 
cia el rulo TH los ejércllos musu lmfllWS pendr;) n (m In 
meseta No rte, al mand o de r-, .. 1[1:;5 b. N wmyr. pHSandD 
pOr' lk;rr•as :;orianas llega rhln por Br iviesca y Astorg<~ 
hast·u LA•go, purü o que nutn.:a d lími te máxirno alc."ln-
;::ado por los COl\quisLndore~ musuhTHmes ~·\ d noro-
este pt!n insu l.ar. 
'l'n nl o Müsa como Tflriq h ubieron de reto rnH ¡) 
Or·i~nte por t,.)l'd~n del cali fa t'n el tH'lo 714, no quedan-
do .:!n la rn~seta ... , ;~s que unas pot<ls gu <-nnicionc:; mu-
sulmfl nas en ~lguno$ puntos, mientras la m¿¡y.:>ri~\ d-..-:1 
l ~ni l nrio mese teño. pLlr rná~ q ue alguno& gru pvs mu:=;-
li mes se nscnl':l riln e n diversos lugares, qucdilba como 
tcrnt ; .. ,.:llg,,·if.? pnrn los conquis t(ldores. 
Ante lo d icho In p rime ra constatadón qw' se pue-
d e esl~1blec,+,!r t!S l( I H~ J;¡ iltvflsi6n nn 1sulma n,l. tl('flN;ida 
e" e l arlo 1 1·1, JW cun~1 u is tó ni mu cho meno~ tod(' In 
Península, ni siqu i~ra ~1 ter r i lfll'in que conl;ormmá 1l• 
que más t:udc se IJ.?lnurrá <li-A ndnlu s fue cnntrol.?ldo 
duntn t~ tol pri m('l' ni'io, -la co&a llevó m{l::- t ie•npo. ,;\Lcn-
dír:l)do a l.?ls fu~ntes ar~bigas e::;o se realizarífl e •'l unos 
c:inco a i'lns: d<!sd e d 71'1 a l 71.6. 
C ierto que tra~ los éxitos milit;~res obtenidL•::i por lílS 
muslimes, segui r~ín llegando gi!Hb2'$ Lh!! allende el Es-
l·rccho. ~obre todo b~n~b<:!res. ~1uc tienden a e!:>tableo~:er­
se en 1!1 pa :ís d l~ íorma pe rmant-n l tt, no as r l os 
á ra bes que , por Jo gen.,;oral, nu s~ p lnn te.1w.m el e:;t¿'-
blcdm ien to e n .;>) p;) Í$, considcmdo t'n un p ri nd p i<) 
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comt r n1ero l u~r dfi> J'fi~O hnda ot ra~"o cnntluis las u l tra-
pirenaicas<3); sería postt'riormen t~. vistns las difi-
C"u lt.ldes que encontraban para {"''d ucñ.usc de l ils 
Citlias. cuando se plantc~lrí<l ~cri:\mente la posibili-
dad de un asentamiento estable en 11ispnnia. 
Considera•tdo, en fin, que In< ek>ctivos demo-
grMicos de árabes y bt>réberes no llegaban, calcu-
lando por todo lo alto, al 5 ó 7\'1 del total d~ los ha-
bitantes de ai-Andalus en el siglo VIII -en la meseta 
t!Sl<:l proporción scríil con mucho más baja- y te-
n i~ndo t!n c ue n ta que tanto tirnbC'S COI1'IO beréberes 
(h.1opto ron una forma muy d ispttrl:)a u~ poblamiento 
-cosa q ue St.' comprueba ta nto (!M los cró nicas ára-
bc,(4 ) q ue tra ta n d el período como en lns fuentes 
¡;eogrMic~s(5) y gcnca l6gicos(61- por pm a lógica in-
ducimo~ u na s eg tuldH conslnt;¡cii'S"J1: 
Dad o la p oca d en s idad d e11101;1'Mic,1 d<' los co n-
'-lujst·adores y Sl~ dispersión en pCLJUCiío:i grupos de 
poblami t!nto, -aún mi-\S diserninndos y rncnos nu-
ll'lcrosos en el cu adrante norot:Ste peninsul í\t~ su 
vuln~rabilidad seria for?..os.,mcnt.c grnnd\! ante Jos 
tltaqucs cristianos que, pocos ai\~ m;\s tarde, habrí-
an do! sufrir los muslimes, una ve>. que aqut!Uos .e 
org-.lni7.c:lmn. 
Si,, esto le añadimos la rebelión bt>r~ber <(ue en 
el año 740 desde el Africa 5(' extendió por Hispania 
(donde la población rerberbca sabiéndose excluido 
<le los puestos rectores, ruando no marg inad•, to-
mó co nciencia entonces tanto de s u importand.l JUJ· 
rnér'icfl como de s u pod er con e l qu~ bhw ¡Judía acD· 
bar cun la p re ponder<lncia ,ir{lhc) y e l "l uc debdt! 
Go licio y d esde la Meséta Nurl<' estos bcr~bcrcs co-
1)\enz;~l'on ("l dcsplnz;~rsc IHl ciól e l sur h"~~ la reuuirse 
l:On ~us congéner es mucho mris nu•'I'ICf'0'-:05 asenta -
dos e n e l Sis tema CeniTa l, a ni<¡uila ndo u ol>ligo11do 
~ huir a su paso a los gru pos ñr,,he~ asen todos al 
llOrtc dC'- la cordi llera; fácilmente se comprender-á 
4u~ e~tas t;entes JlOTlc-;¡fricanrts, que acabarían cle~­
plaz.ándose hada la submeseta Sur y Andalucía, co-
\tdyuv<~ron gr.~ndemente íl de~1r cua~i Vclda de ron-
qubtador~ la submeseta Norte desde época tan 
lcmpr~uM. 
Sabemos por las crónims, efectivamente, que los 
bcréberes fueron por fin desbarat(1dos, gradas a la 
vcnlda ,, la Península de hterzas etirla~ al mflndo de 
llal9 b. Bi>r, qu~, habiel\do sido vencidas en el Ma-
g rcb, se habían refugiado én Ceuta, destl" donde el 
vali Je a l -Anda lus las h i7,o pnsor n la l'é nínsuJct 
vié ndose ncuci"do y derrotado por los berébcrcs pc-
nlnsulates. Un<.'l vez r1hogndn In rebelión por obra d e 
los 7000 hombres de Baly los berél1ercs <lUO sobrevi-
vieron, utrofa ;~sent()dos en la Meseta Not·t~, no lf\Os-
trarun nec~sidad 1\l interés alguno en vo lvcl' ., LT'-ls-
I>DS.'lr el Sis lcrna Centra l y rcgrefJ.o.lr a zonas septen· 
trionales hostiles, tanto desde el punto de vista d i-
m:ltico como desde el punto de vista humMo. 
Esta vuelta no deseable volvióse aún má~ inde-
.eable por la graJl hambruna sobrevenida IMcia el 
año 750 -especialmente aguda en el norte de Hisp.l-
nia- y que durante cinco años se ab.~tió sobre el pa-
!s- Ello empujarla a millares ele bcrébcres ,1 emigrar 
retornando a sus lares en el norte de Africa. Los nú-
cl~fn, no árabes qu~ habian abrnzndo (.') íslnmismo 
rnás n11á del Sistema Centra l lo irían paulatinamen-
te abandonando y de;aror1 de pagnr ll'ibutos. deca-
yendo e l p oder musu lmán irre misibl~me nte e¡l la 
M"sehl No rte. 
El a utor anónimo d e Ajboft• Mnymu ll, '1"" s ihJa 
cst.os hechos bajo el caud illaje dt! Pclayu y r.o dura n-
te el reinado d e Alfonso 1, nm; lo refiere como s igue: 
''El a ño 132 (749-750) e nvióle$ Dios u tl.l gr~ n 
han-.btt.> y St.'quín, que íue ge nera l en toda .Espas'ía 
(al-Anda lu.). Cl ,1iiu 3) fué próspero_ l.o< gallegos se 
subJ<.'varon contr(t In~ muslim~s~ y credendo el po-
der del cristiano llamndo P~layo, de quien hemo• 
hecho mención al comi~nzo de t.~ta historia, salió d<' 
la sierra y se hi7.0 dur~n dd dl'lrito de Asturias_ Los 
muslimes de Galicia y A>lOI')l•l le resistieron l.ugo 
tiempo hast.l <lUC surgió la guerra ch-il de Abll 1-
Jatliir y Tu\\aba. En el año 33 fueron ' 'enddos )' ~rro­
jados (los árares) de In l(ltolidod de Galicia, volvi~n­
dose ... hacer cristiano~ tvdos aquellos que estaban 
dudosos de Stt rclig iót\ y deja ndo de pagar tributos. 
De los restantes, unos lulo!ron Lt w erlos v otros huvc· 
ron t·ras de lo$ rnon les hncln A~torga. rv1.a~ ;,:mmdÚ el 
ha mbre Cund ió, .n roja ru n l·tunbién n Jos muslimes de 
Asl(.wgt~ y otr.1s pnblncitH'I t'.S y fuéronse re plegando 
d etrás de las gargn nlc'IS d e In cord illera, y hacia Curia 
y Mérido, en e l año J6 (753-754). SigLüÓ ~pret~ndo el 
hambre, y la gen te d<' al-t\ndolus sa lió en busca de 
víveres para Tánger, Asiltl y el RH Berberisco. pnr-
tiendo desde un río que hay ~n el distrito d<? Sidoni~, 
llamado río llarbate, por lo ~~~~~ los ,1ños referidos 
son llamados a•'o< de llarbate. Los habitantes de Es-
paña(= AI-Andalu>l .ti~minuyeron d<' 1.11 suerte, 
que hubieran sido vcncid"" por los enemigos !cris-
tianos! de no horer estado ést06 prcocup.1dos tam-
bién por el hambrc~(7). 
Esta segunda const,,tadón, o se,1. el aba-ndono dt-:: 
la mes~ta Nort~ por pr~ rtc de lo:-:. rnusu Imanes viene 
avalad <l po1· los gcógr¡¡fos ñ1\1bo*islám icos de lo~ ~lglos 
lX }'. X, ya q ue no hay ni uno suJo de entre ellos que 
consid~re d o mi nio is.Uimkt."1 lc'll:l lic1·ms sitUt1dns ill nnrte 
del Sisterna Cenl rnl; lod os m i nride n en t..osa c uestió n. 
Que eso fue n:-;1 l'lO huy duda alguna, dado que 
u na vez quC! se c u n J\wnw a i-Andalus ind epcnd icn· 
te, en la segunda milf'd del siglo VII I, cs.1s licrms 
jamás formarán pntlc ll'lh:gr.'11ltc de él. 
Lcl t"''yuntur;¡ fnvor~ble qul! supu::.ieron ~stas 
luchas internas entre lus musull'lldnes, romo es biC'n 
sabido, permitió,, los criSiianos lil concreción y ex-
pansión del reino astur. 
Se ¿acuerdan, en efecto, los cronistas arábigos 
que en los tiempO!> de Fnt<l• 1 (757-768) -y no en lO$ 
de su padre Alfonso 1 (739-757) , como lo asL>guran 
las cróniCi'lS cristiana:;· tuvo lugar una gran expcin-
s ión cristiana~ aprovechando las clrc-w\standas fa-
vo ra bles, recubr~indu~c t! nto uces los ciudades de 
"Lugo, O porto, Za mora. Sél la moncil, Scgovia, y C.:ils-
tillan(S). lít Crónkil Albcldcntoc, en ca m bio, re ilert! 
que 1\ lfonso 1 to n1<í León, As torga y los Cam pos 
Góticos ha, ta e l Du~ro(9). 
No nsi la C rónicn dr, t\llnnso 111 que, coincidiendó 
con las fuentes ilri\b,:s al :-;~¡'\a lar t)ue el soberano cris-
tiano posó la líneo dt!l Duero, dke que el rey Al fonso 1 
(no Fruela) tomó mucl~15 dudadcs hasta entonces do-
minadas por los snrrncrnos como fueron: lugo. Tuy, 
Oporto, Brag,1, Visee.>, Chav.,, ledesma, Salantai\Ca, 
Zamora, Avila, Segovid, A>lOI')la, león, S.1ldaña, Ma-
ve, Au\clya, Si mancas, Ocn._, Vclcycl Ala\.·eno;e, Miranda, 
Revenga, Carboncr{'· t\b..1los, Cenicero_, AJesan<.u, Os:-
ma, Clunio, Argando y Sepúlveda. Después de malar 
a todos los ór>be• ' l"" hJbitdb.tn en djchas ciLLdadcs 
Jlevó::;e a los cristianos¡¡ lc1 pntri,1"(l0). Consecuente-
mente, segün In crónico, (por 111:\s que sepamos que las 
conquistas ;~ 1 sur dd Duero sean inc:iert¿JS, y que la d(!-
saparición de gu<:lrnk iOilt.!S nw::H.iln1()J\<l.S fuer,1 debidi' 
más a conflictos in testinos ..:le los propios m uslimes y 
no a. su exter·m h1 lo p('lr e l l'CY J:o;L-ur) Ja cu~nca deJ IJue-
ro quedb desicrt;,. 
En rc~u n1i dM-. c-u entn~, la!> cró nicñS cristianas 
f;Cñalan !!l r~trl>Ct?S<.l de Jos mustimes ha.Sltl el Ou ero 
e incl uso hasf(-. el Sistemn Ccntr11l {en eso coinc:id t:n 
con lm:; crónicas a rá biga.::;) y nos hablan del v;~cio d e 
habitantes dt: la cuenc{l del D 1.li2' l'01 C()Síl é51<1 h a rto 
improb,,hl(o, yn que o rga ni za r l::1 emig ración d~ los 
hilbil11 ntes de toda e.!'ia Zóna (una mc"'S('l q ue, .seg1Jn 
los t!Xp t>rtus. e1, la ma lel'ill , c~ lcu lando por t<)d o lo 
bajo, sobrcpnsa rí01 las doscit~ntas mil pe rsonas) era 
ta rea q ue est;1ba por e ncima d e las pos ibilidfld~s 
h.knicas d e Jos hornbt es d el licmpo. 
Hoy, por m.ís que ~e obstinen algunos medie-
Villistas y se empeñen e n sus len tar ln v ic j<1 tesis dC' 
A lexand re Herculano .. y dí! :;u más. egregio segui-
do!' C la udio Sá nche:t: Albon\uZ- ins is tiendo sobre In 
existe ncia de u n desierto e n In c ue nc¿) d<: Duero, pa-
rece ya éste u n p la n leo mie nto obsoleto( ] 1) . De ha-
be r exis t.id o, los geógrafos arábigo::. no hubiern n dcp 
jado d e sei\al(1rlo; ésl()S, p or el co n trari o nos hablan 
de d udndes v d e mkleos habitados t:!ll la zon(\(12). 
Po-r tanto p.-i'rece ciertamen te e rrado lHl blrer de l.n 
existencia de u n drsicrlo, pues ''l._, despoblación o 
e l vermnmic n to de la c u e nca d~l Due ro fue sólo 
un;, retirada de l p e r::;oncd mi litar y <ldmínisfrnHvo y 
de- las genteS il llegt"•d •'s ., C'..SC pc rsona l''('l3). 
Lo que manifi<:!slamente .suct>d ió en la NJeset:a 
~orte tras 1o5 hechos a ntes expu.zs(os se puede re-
s umir e n tres pu ntos: 
1} La do minadün nws uhmum en h:. cuenca del 
Due ro, cua nd o exislió. no pase) d e ~er una ocupa-
ción mili t<l r poc:o dens<-1 q ue se apoyc1ba en wlas pop 
cas. guarniC'iont>S generalmen~e b(•1·ébCr'CS. 
2) La Jrt«yot parte de 1~ poblaci6n de la cuenta 
dr.l Due ro, por d esorga nizada y d ispersa que estu· 
viese a ca ust1 d e los trastornos sobrevenidos por li'l 
dom inació n n'l.u s ulnHln<l,. ~xmtinuó s iend o bás ica-
me nte l¡¡ misma ' lue en tf!pota cull'e rior y conseJ'vó 
las formas de v ida que tenía, l ttnlo rc1igíos.1s como 
juríd icn.s y cu ltura les. Los autores ára bes se hace n 
ceo de (~S.1 re.1iidad ins istiendo en que cuando desa· 
pa recie ron las g uarnidO I\CS mu su lmm"':IS los habi -
lil nl es de estt)S te rritorios dej<~ron de pagci r tributos 
}' mucht)S aba ndont1ron e l isl;~ m ismo. 
3) Lí1 cuenca del Duero se convertitla dur~J\lC' 
muclw tiempo en una zou<• de CO J' r ec'Í<1S de los cr is-
tianO$ d~l norl e v de los mu~ulmo;l ne.s del s ur ~n la 
que ni u nos nj ot .. n>s ej<· .. rderon u na hegemonía pulí-
lico perma n<:!nt~ u estable. Esto, obviamente, .. :lM'Íil 
lugar a una d isminución del n únlCl'O de habilnntes, 
espech, hne n le en los ciudades o villas, pero t>n mo-
do ;l )g uno fu e um1 z.<.m a de tie rrClS despobl.t~d()S o 
desie rtas. Y esta es 1n te rce r" co ns t:11aciú n inlpo r-
tnn l ~. 
Continuando cun la exposición de nvestr;;~s w ... 
s is, cabe scfw lar qu e los cri~ti .1nos del norte d u ran-
te el s ig lo IX ;J provechá ndusc d~ l<ts disensiones in· 
ternas dd e mirato (Hldld usí fu e l'on ,1vo nz:1 ndo per· 
tinazmentc, r·cpob l;;t ndo u organiza nd o nuevoto te· 
rritor io:;, indusü ~n tierras d e " n«<l ie" ("1 1 sur· del 
Du e rüF lo C:U(;"' I lc1rnbién les p c r m iti6 apnrecer c:on 
mc\s fr~cue nci.1 e n á r~as hilbitadas p o r m u s lin"'CS 
t ras el Sis tema Centr;1 L do ndt!' estos se hél biMl manp 
tenido d~:;de ~1 755. r ue estn permnnc.n lc ¡¡uto1imi-
hlci6n e-n los visos exp¿¡ n:-;ivos de Jos nnl!:.'ldmanes y 
s us d i\dsiones intern<rs1 m-ás que la propia cap<1Ci· 
dad miüte:1r de lus. crisliíl ttO~ lo q t,JP- les posibilitar ía 
eslableccrsc fi rm(·~mente e n eso s territorios. 
Cierto es que los musuJmn ncs $ic mp re que pu-
d ie ron echa ro n memo repetid("'metHe desd e los l i t.~m· 
_pos de HiSlm 1 (788-796) de la !:órrnula dé la i;\C~iffl: 
ésto ~s, el envlo de exped iciones pu ni Hvas de con.si-
der., bles IUerzas q ue1 penetraudo pro fundMncntc en 
len-Hori(t enemigo neutraliza r:i focos d t> presión so-
bre h.1.s fronterilS n'lusuhnnnns. e liminilnd o núcleos 
de act iv idad m ilitar )' r~pobladón -pole ncicdes pun· 
tos de 1:>arHda pn rn oq;an i7.i'H accio nes pos terio re::; 
cont ra territorio h:ilám ico- aventando'' sus habitanp 
tes, a niqu tlílndolos o cnuHvá ndolos; par.1 lo cua l ~e 
imp.:;m ía el d~smantelamiento de fortil l<.'"7.ilS, la des .. 
trucción de 111dcas y ciudades y 1i1 ta la u querna de 
c.1mpos. Táctic«mente la destrucción d e cosecha~ im-
pedía il los e nem ig<lS prepan1r <•taques al ai'lo si-
g uiente y a l annsa1· fOI'tí)h~7.(1$ se d ejaba ine rme ato-
t.ii'l l<l zo na a mt! rced de ulterior~:; ex pédklon~s de 
casligo. Con ltl accifa ademá:; de debilita r econlani· 
cament~ a l enem igo se obtenian o t1·os rcsull.1dos, c:o· 
n10 cr~1 Jo.1 presa que se hacía en los vencidos y sobre 
todo Jos tribu.los 'll.l<' los cristi.1nos debían paga r a 
c.1 m bio de la concesión d11 t·ret!;ttas. 
El si:;tcrna d<~ t."'CCif;JS, s in embarg ot tanto Ü~ los 
emi res como de Jo:; califas~ no fue efk .nz, se rcvclfl 
como un fr<1C("'SO no yn a med io plazo s ino a co rto. 
Las expediciones musulmanns frecuen te me n te se 
conform i'lb<ln cnn arrasnr el campo eneJnigo, des-
mante lf"lr forta lezt~s, en OGtSiOílCS nprcsu radilmente 
Jcvn nt<~das, y sa q ue.-u p o b)aciones -cc•s i s iemp,·e 
aba ndonadns c1 su l l (~gt'lda· hacer p risione ros y re· 
g res ar roip idame nte a s us bi'ls~s; en n ing/ 111 c.1so $C 
intcn tab(, do mina r e l territorio para ins ta la rse._,.,,{>). 
Esta política d e ''ofens iva preven tiva", en defi· 
nilivn d e fensiva1 permitía a los tris liMlOS volver a 
sus tietras Ull (l vez que la acei fíl se a1ejaba y, con d 
tiempo, prog resar h.acia el sur organ izand o e l espn~ 
cio adqu irido .. creá ndose así, ya desde med iados 
d el siglo X, una só lid tl fron h?rn htrmnn(l CJlH' no 
co nsegu irá .-1l tera r s iquiera In frecue ncia y dureza 
de las éélmpafias de A lmnnzor y de t\ lmu z.1ffar. 
Dicho ésto llegamos a una cua rta ú >nStatación: 
Ja política de acdfilS rut.~ e n términos gene ra les un 
fracaso. Se pa rtía de u n pla ntea mie nto E'J'r'ado fl l St:'l' 
eJ o b je li vo •·cspccto ni terr itorio la m e ra d efensa y 
co nservación de lu que Sl2 posefn (las tjc rrns d t! a l· 
(\nda lus) r.i-n intentar La ex pa n:::;,ión. (Los anüries in· 
tentarán ctlg untl repoblación en le rr itorios conqu is-
I:O)dos pe n.• de muy corll>::. vue1os)(14). Esto, ca.1·a a 
.la d il:erente cl c i·\.IOción de los cristianos a l res peclo, 
no podía ser JT)f:!J'\Os eficaz. 
La aceifn nl ser la m avo r i.1 de lns veces u m• 
s imp](·! exped ición puniti va~ e fectuada por lo I'Cgu· 
la_r lejos de )(lS fronteros de il i-Andaltt!i, no <.:On lle -
vabil la ocupación d e l tel'ritor io cristiano , o bie n esa 
oc up;s ció n era tr.1nsito ria; e n tanto q ue d e l lado 
cris tiano cada v ictoria su ponía s iem pre u n avance 
te rr ito ria l · q ue pod ía s<:! r cor tado p or 1<.1 fuerza d~ 
utra ace ii<1 subsigu ien t<~, ~ indu*'o pod ía s uponer 
u n retroc~so, p t>ru enseguida se volvífl a c tnpc?.ar .. 19 
... " ., ' pues a l ser 1111 avance fronterizo y ocuparse la lierra '
11 ' 
colimhmte a la ya dominadn y pobladil, 1.1 p rogre- '' ''" 
sión se h<'lcía e n rea lid ad i.rreversibl~. L<~ política de 
conte nción de los e mires y cn1ifí1S -e incl uso los a ta-
N:.'IJil' !olt1•'U.O 
scl•r.· .'a pr.:sm~M 
, {,•,':;~•:•:•Mmu'.j ques muchas vete:; impr~visibles de A llYlc"' l'lZOr'p •·e .. 
su Ha ron, en s u ma,. u n g ran fitlsco. 
Cu.1ndv lo:; cristiano~, en fin, aví)t\CE'Jl rn~s htldn el 
sur1 hacia la cuenca del T-ojo·? <1unque la:; frontera.s del 
dominio is lámi<.:o ~e ~JlCuetHren c<-Hia vez mti s lejan<1~ 
de h1 f\.·lcscta Norte, la pre.o;;encia musulmana nu desapa· 
rt:dó k'ta lmente de ella, (l lgunos pcXJUCJlos gn1pQ$ re s ip 
dunle.c.; especialmente en las estribaciones del Sjslemí:"l 
Central1 pud lcron qui z;) pcrmZ~ neccr, s.i b ien es muy 
pausible que su asimilación fuese bastnntc rllpida . 
ttll C:1~filo'.1M Vh',lll 
iN! io?~ ('1,'::;/,•:; l,'l¡yJf,-,·,~ 
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r.·i•:·•· /ti:Hl...LC1 
s.--..1Jrt' ¡';: p:•l•'l,'j lu 
,r,.,, .•. • ,..."1ltl~t .: 
<'J:C~J::t.~i~l (,: 0/!t'i,: 
¡'¡tÍ>';-;1\(,:¡~ .. ·I'idi.l.• 
U princip.ll t'lporh! demo~rcifko musulmán ·í'l 
más d(' los cauth·u~ muslimes lrLlic.Jus por las iJlL'Choln · 
l l':'- l.'abalgadac;; rl~o! lt1s milkiil.s ooncc•jil~s d e la Fxt rc· 
mndt 11'(1 castt.:: IJ,.mn·l<•on('sa- Vt!nd 1·r(, del é'\ntiguo rd 1W 
de 'l'olcdo d~sd ~ el s iglo xn. Gsto~ mnros somctidu~ 
n 1 ifHptorio c ris tit1 no se irán ¡¡scnlc1 ndo c.n diver~.1::;. lo~ 
Cc11idndcs iln¡>Ort;~nll'c;.1 ro1úormnndo con elt..iempu 1.1!'. 
comunidad~ mudcjares de la mcseti'l Norlc1 cuy~ 
nllcmbros se dedk<.lr<in a tareo1s 01rtCS<'lnas. 
D icho Psto uh.:.ul~ilmos una quintn consl.iltt~dl>n 
,¡; ignificat iva : k •s fl'llH.I éjare¿.¡ CJU<' en p lena <' h:~jn 
l!d<:ld íVlcdia viven en In mesd.l Norte no son r~.·s i · 
duo.s de supuestas pobladoncs musulmanac; .l$('1\· 
lad"s allí en JJ alla Edad M~di,l, c;on v~nidus de la 
1.0na de Totl'do d~sde el siglu Xt1(15). Esl-:~s comu-
nidrnies Jes.Jpitl'(\rcrífln como talrs ~n ti~mpns de 
ltiS l~cyes Cnt6 Jicns, los cual e:;, t.'ll virtud dé la rea l 
cédula expedido d 1-2 de rcbrcro ,le 1502, onkl\~­
b.1n 1(1 conver~ic) n de los nnuJ t1;.ucs del reino d~.-. 
Castilla o su t!~JMtriación. P¡¡r~t: que la opción d el 
b.1utismo fue 1.1 un.inimemenl<' <'SC<>gida por díchos 
mud~jnres(l6). Ahnrn bien, uno cos.~ son 1," úrdr· 
ne:-:. y o LTa COS(l las c recnf'i(1s. l lüy sabernos qu~ s i 
oficlc1 lt'ne ntc <:h!jnmn de existi r ~m C'SC'I fechl1 mu!->ul 
mn ncs e n ICt M~o:sctn No1·tc, la 1'~\l lidad rue qu~ mu -
.:hos Jo s ig u ieron Sit!ndo y aquel '-lllt' no hubiera h~ .. 
cho olvidar ~u origC'n~ salvo t!n c.1W4i l"Xcepcionalcs, 
tcrminllña po1 ser expuls..,do del p.1ís a pnndpi~ 
d~l siglo XVII. 
A efecl:os de Smt~sis y r("ct~pitu l .:-l nd o lo dicho 
'l~-. irnponen, pur comprobadón o pnr· inferenci.e1, l ;~s 
~ibu icntes consl(llacioncs: 
L La Penín_•ul.1 Ibérica no ruc >Utuergida por lo:. 
t.iérdlos mu~ulmanrs el (llio d~ hU invasión. La pcn~ 
'retci6n de esos \'jí:rdtos portas di(~•·entes rí'giou.;-s Út? 
NOTAS 
la Penín"tUiclllev<l al mrn()4i h'('sta et año 716. 
2. l'nr \..rusas y ('rl 'Cl ("'$ divcro:;os lfl Mr:s..:l'a Xor~ 
te tuvo q nf' ser a ba ndtu lnd ,1 por los invl"l:-lOrl!S1 de 
forn"~(1 t.IU L' éstn null('(_) form <J p.ulc de ai-Am.l ;dus. 
J. El Si-;t~ma Centr.1l ., pnrtir aproximad ame~ 
tí' del ai\u 75S fue 1,, ault'nlic-a frontercl t¡Ut! scp.1ra-
ba al-t\ncln)u> de la mc"C'•' \Jorte. 
11. Lél e u e n c.1 d e 1 I) Ul'rH ~.~o:; 1 nvo p~l'llHllH'" 1 c-
mE!nle pnhl(1d ~l; t.>.n modft (l lg uno fue u nn zo nn del 
tierra~ dc.-=pnbl(-ld(ts u dt!:o, icrtó'l~. La d4!spobln<"ión de 
la Cu('ll(c.\ no viene avctl.u.lu por l01,c; fuente:, .• nbes, 
ni por loq h~hos históricoq 111 por la •rqurología. 
5. E~ un error ca rtñgril rko man i f ic~l C'I I'Cpr4!sen· 
ltlr el dul11in io ish\mico p~ninsn l;u· ~11 los siglo~ IX y 
X en 1,1 Hnc.:l del Ducro1 pucstu o..]ue (~slaba en d Sis.-
teuti.l Centra l (con una di-;rulib le inflexión ho~til di-
cho río en la /<ma ele Portu¡;al). 
6. J .... , poHtica d~ accHns fue en térrninos );ené-
ral cs uu fr¡¡ci\so. l .vs lllu :-;u l mr~n<'&, aun en c~ l mo· 
men to d1..• $ 11 111áximo )1l''>f h.·1·, :-.e ituto limíl nr<'Ht en sus 
cú nqu islíl,'l y no COiiSidc l'.-rron (ni ¡.)udicron) Inclu ir 
la ~:fcschr ~ente e n SLI.S CCJih.JUhita:;,. 
7. lc.t~ relaciones. enlr.: cri~ti.1nos v mu:-.ulm:mes-
t?n la ,,Ita y plena Edad Media en laMcscld Norte 
iucron 1;!:-,ond;llrnente g u c l' l'<"rns. 
~. Lo~ rnud~jarcs l(LH' h.11farnos a p~1 rtlr del s i-
glo XU a l norte del Si>lcmJ Ccnl r<ll son venidos de 
la zona de l u ledo y no son re"'iduos de ~upuco;tas 
pobJaciol't<'S musulmani'l.., <ls~ntadas C'll 1<, \1~la 
Norte en la ""' Ed,1t1 M~1-1iJ. 
l. F.11tn,• clb- Colbr d t.u- Z.."'-'VI" 11 lL 
:--.r...,"M"IM< Ot: !o.x ::oor,.:rc -.r.11-•,ts.- ..... -1:.t.,l.- • 
, ,¡ ~~:,•u)? iJ!' t.r •r; ' '~'" !JU•·fnt Z.1 •mt • t· ·:~ '" 
b.JI,•ill ll l't- 1.- niv .. le S.ll.olll lw .-a y <:oJc¡;u• 
t,o~\lv\l t'll il.ii'H> ti ~: ;t:\t'I'IVI.'l, SuJ,) ttt:tl\('¡\ 1911ll¡ 
"{,·t (JIOI!iifi\(J .~t Jo,"t> of.¡¡{!ltiiii(I ' ICI:• •'11 h!:i (Uo!•.'!t'.( tii',J 
i••,t·"' ,,,, ,( ¿.,...,¡ •• , iCvu_,¡Jtr.:,:o•u,..., !"rl.'t,~ob • .. J,,o. 
Ir. il"- J b ~-.,._,.¡._..,"'CA''-' !4r.l/lot i1/ J"'..bh.t.<taro;.';• ~ '' 
W /,.,.,, .. ,,.., Ccl'!.tro J..• h~n.ho"' Salmauluull>y 
~;al ,\m,uwo~ 1<NJ, 
o. \-1d. 1' Ch.ltn-,-t.-., -:\J·And•lu~ nm 
-.u.man..·~ v crl...._u,kl.., -.:,:Jo.. \IUJ·Xlll"', t•f\ 1!:• 
(o'"~ ,:1: r ·.rwi,t, tlld'tl•lfonl . fodH<>d,;~) f, ti !Wi ll, 1 
9S9, t. 3. p. :!6 
~. J'ton ,l i~Aiti', iW.~;, ,¡( M¡•:U. ~·ll . lo>rn~ 
bers, lA ldt: J,t.,.li l, \'01. V. ¡.-•. '>! t!t: ltn!l, K F:,¡:;· 
nM, Al\llllll''•• At~~(·l, 1 ')911, p. h~l. 
2:. ··t.os .u.1L, ,., n1 l,o Mf.•Sl'l<l N~H't-.! ••1\ \'t 
f"'''"XIp .. rnim l )' c .tlil .11", 1 .r.• trr .• n;iuu·ts a• r.t 
ntlt:J .. J J,• G t·:t:i],; s: l:l'l l!o•f.m ftoo;. A:•h, ,J,• bt•. /1'' 
, .... k ~,·t·lr.Jf.."'i ~ ¡:.:J ''!'IJIIJWfl•' llt i.Js T:r.- c ... ;,.., 
rll"'. Jtmlil dt'~Uib) 14't>f\ 11-"JO. pp. ZH·l'ik 
Fl tkno¡a-.: om lo.J criMJ.t tM._.. .J." ~1:'·, en lfto 
IOmlC -la C1:ú.s d t: l cdi i.~ IO dt>CV,J,•It,,", lli ,.. 
l( •rl ,t 1 ~, año XVI. ••" 1 ~ IJ•oiil> 19:~ 1 1. <>3-7.1 (un 
:u ' (\'uln l!()lu~ 'Abd íll'·l<ntuu,m ll l, donde '1(' 
abM.;!olll c ue!>lltuw•: n :l,!l jv;Hi 11 L11 .¡;;unp;¡fl,¡!l 
!'lo'( 1\l;t,I·'I;S por eJ .;¡lllf.o lO)I Ifl'" loo6 cri:!ti.ll\IIS d t·l 
tVh·l-. 
·1. C (tll'IU!h•!t.t· c~plX:lalmct•lt~ !,,,. l'rlll'!l 
\'il'i A,•irtT ,'l'to~•rt:o f! fui.'; .tJ .4n,i;;'Íol•, R t\4!.'1 .,¡' 
:.·b,'Ct:l'!! M."<J :t ,.·,;o T...-,. il!,k)Jt·A"'~'v 
5. w b .. ,,,.,,.,,., .. ,-..m~ ~".q;, .d'_)j .... (' hi.; 
l t'mc:;s i1J.-'\.1 l~ll'l! wt l.t hi\">lio¡!;ri11ia l¡tw 'lit"~' •1•• 
.opO:·udjc.x: ac.,h.'t1illt.ll•' • 
6. li.:.:;•rn!'lh'ntl' ~·n 1 •• ,,J,:.t {ll' Um l).-l1.1h, 
K~."1.:h~:"~ 11: .Jt."'JI• ttJ~'IIt!'lf., ,,.:, f.:. l,t·vl·l'r,;-
\'\.'0(•1. El Couf\• l~tJ. ~-E. T ... ,..~ "'l ln,lk."S u 
.-.be-s.'-"" ¡_1.,\,.J,,h, ... ..c.~•m la '5'amh.)t.t"' oi..-IM 
11.1;rm", AI~Jio:'f,~f•~'-· X\11 (1t,o'V} • .55-111 y 1 t'/· 
:l/(•. 
7. Aii"Tt t\hltim:. ';1, eJ . !r,ul pur 1· 
l...ah:cnto: A lt.\ntMil, M.•,Jrid IS67, h•\., J'f" 
AH'•.2';tnd .. J'f\~11Hr....._~fdO(.Jdl) ~ lf,, 
'' MU·I•··~ quuque ¡,..~;.. ...... "' ,.,_¡u.: Astu-
rlcam ..1lt uum:.,~~o po.--~•! uh tur mu.acil 
C"'ml "'~~ •r~~ dlí1U•J C .. -.t"'-"' ("""llk' ¡J llu::no.~ 
}):,dum t•r l'rn.m'l. l'l xpish.llll)ol um rt'¡ítll"lllll O:)(· 
ll•J!t-ljf', l'tnn¡(;l :'dho:no:lcn"l'. l'll. M. C o\m(.'l. 
r._.¡lll\"11 11; ••j i "1 ,)Jo f •f llfWT;l :+ I' HII'l\ l,'llo ofo• 1.~ 1{, .. 
<•, nqut••la" 111(¡\ 11. C H'J.l2~, 1!111 ¡,:l~ 
hl \' ... .,,... :,. ni;teiN"tdC'lil."-~luJ,uh;•t.-.. 
1-\ld.~"' rr\ A lllrt"'e'h) y M. Vit;:l. ~obrL' is"'*" ,d-
~.kS ~~.~ ~1< ... .J..• ll Jk."'OOI"tubt,, , fhf\."('loJ\J ¡a 
74d' SI 
11 . J>t-.:•llt.• quf.• en d :'1¡;1·• 1'•' •l•1lu ·\1.!-
:\•l l'ldrc IC&II UI:t tl (t en• il i l.'~\l ,..u .:.·<•nu.ci · 
~l;!o tt• .. ;_ ~h·l 1l~h.•:ln .~tr,th·;~kl.' ~Id Ouuu 
IMih:••l•lfU J.· l'nrtupl. 1.-t.._od., l&..tlo,\l 110(18., 
r J ~Ji ~·:;t<• Jtil koid<.l >;0,\:;.i t.mtos ddri\~·! ~lfO:::: 
o"l,'lnV '>~'J;t.<lthJ'C~'.:o· bl r rindpilJ (1(.'{(.'11S(If lll(Xk-T• 
no d t• ~·~1-a lt'llfÍil 1 ..... :, i~lo> (..'1 hi~I•Jrindt• : C. S.:'m 
rh._:~ t\lbtl rll\'/;, \' ~p('t;i;l hti~·U i l' ~ ~~ t•l CilpiiHI(.I 
1 V, " l .il o-1(.',...-¡o¡,_ll;>l;)(' ión y rl.'p<•l>J,uJ.(m dt.• I•>S 
bll:tl'~·ru!l Ut•tii", tic :; ti t• l.• r<~ : fk ::polf:f11dtf•: y 
o·rp·•bo'm:i¡••: ,.',·,' \'fo'ila• ;.'o•! tl:ot'rl>, l.h u:rtll$ Aic-:s 
1'-lti(>, 
11.. li•n ,,I ·K,uxl ;•l tf• '~' o:n t•l !ag!v XII ¡>t~ · 
n<' 1.'1\ hlH'.l ~~ ~ · A l ttHi n~<.\ 1' o.'tl ::n ko:lw tk 
nuu~rl~· d ,otguio}lll(.' h:;,llmtllliH 'll*'.' inv<~lid :l 
P"' M •nÍ!-.u)(l l,\ h•!-i:- ¡J.,.) ·.upn t•$l'"' d o";wr!tl! 
" S i O i(!,; llll' lwhi<'r,\ ui~Jl i l'iiJ<) Jc:l' :'l'> ló\ 1 l fl 
•tuc íll •lll.jlllS i lo y \'.u ,,,.. ,J,. 1\abit,¡ulo ;.'l In •p.w 
dnm¡,,,~. y }' fl hublt~!i<! ptl~Sift <! J\! 1''~ d pM::. de 
In$ m usulm.l u .;os y ~~.! p., í~ d~ h~s ..::nstiíl:ül!i 
<li•'7: .Hss d í: m Mr.-h.'l pm tM•'<~k~ d .:;:ol:uJo.:; y 
<h!!l:c::-tl):-i, uur • .:,u..:: lé!i!(lsj ru•.;~ir.l'>e.n hOIIM io;¡, 
nn dej;wfan dú pe••li<:fSl' . Com;) ... ~C>IV:ó~tll!n­
n .:.. ro,) lleg.\1 f<1 11 .Ll t>ilÍ5 d~t ls lan• 'li"'' en .h-
,,m,~s. f'úl' 1¡¡ íMI!i,b'ld u~..:cs;u ia d .; P•"IW!:..io-
,,.~~ de nll,) y h d i h cu .l t<ld dd 1.,h¡1:!J\' n'' 
K}.',·1/o ::!-i,~: .)'f, .1 ... 1. A. MuJin! ai-'Abha~h l:.~j<) 
i!l Ullllo. Hiifo~ri:~ ,Jt ¡;j.Jwoi o1ltl5, Madl'id 1 ?7t, 
t>. 6S; trad. P. Ma ilk• S,li,S,l.:lu, f.IJsli'Wia. liC 1tl· 
Al'dalu; , ll.,fildrid 1966. pp. S6.S7. 
13, 1( MenCnd~z r'ldil l, "He pnbi.ldóu 
~: rr;~didón \'J'o ¡,, <:u..::nc., dd l>m'ro", l:'•lckf••-
;u·,f:or / ;'u,~¡'if:;.'¡'f•t llf·;;'lo1:;}, ¡, 1, M$ldtid U)(-\), 
pp. XXX X.,\ X! 11 
14, t\lrmi J\'/(>r ~:n 9t,~ cn Lt"1mvr;1 (:oc-
j~(!n :•l Q<lk¡;~'<lnd~, :i:•t•JJ :,,•.,·,·' :;..·;, tmd dd <:il • 
p•h•lo <h•dic<•d(l;. ,,1-Aml<llus h . v. pp. 211 -
z:n 1 p<11 l . . ::i-1.-cv •te l..tu:c r.;~ l:l<:~jo t'l t51uh• de 
:_;:,J:i.' 111 A ·~'li Jt¡ O;•M!1il 111 iu;:r. 'Tc,:ws mcdi\!-
.,..;,Jl·:;"', n'' •lll, \"~)(.·nd., 197..5. ro SJ) }' .¡~ l .¡\1t•­
., . .fi<~r l.'l' 11 i;,n ,\•l,•datt.ffi. (JI¡J.,-v.:i i Cl\ ü •t:;)uñ;.\, 
en d ¡u'iu III!IJ; ~· l lf::O.:t(' .;li(;¡:; "UI ~~~~i~· it- hi."lbi¡o 
JX.:('o>nu:nJ.I;Id<> o\ lt '!• nui~Qim.lll C.\o, r u (•1 m<•• 
m~·nlt.> 1l1.• 1;, l~.•m•~ 111•: l;1 p l"l':·' ft; l•rlc l :p.•<: no 
tJ\lo.' tll!l;t(' ll 1\1 •k mvlil.";(•n o•o! tfit; .¡l t; \( 1111::·;, pltr-
•Jllt' h•tlÍ.l h1 lnh•tu-i(•n d•· ·•pv:.c•nlar " '' <• lt•~ H 
l<•f: ulll ~.l iuu':<',, A::.-í pm•:1 ~ ~~ J<•n,) ~!ll:;q.;uhl i: t-11 
h ' IJ.I I'd t'IÓ111 <:fii.I\UI\lL'<IIIdiO .-. 1\)' i IIUI;nllm,uw :¡ 
')\ ll' •tnil.'ll <¡nb.il' •;o.: in•;<·nhir•;,• o!ll 1•l l'l'.(l i~ht) 
d C"I · ·t"rntfo (d !.w;iu ) pt)l' du:. din¡lfl'!i :~ l nl l'~i. 
J., hid t'::.o•, <1 1 <"~mlwkb oJ\• qu\! N.' ~;:;I. ¡ Jo)-.·~·ic:-~• 
('n é:;J¡>¡ pl;\f.ól fl.t(' r tt:. y h.:ndri.• ;¡Jt•su:\to tic 
•••¡udl;' mttr.;•d ;•, tm" lit•rcil dt.l l<tb()r (mt)lr;:U, 
l~ulun~·t":'. (';mtid;•d d ¡• g1.•nlc~ h• :;~•lidtan1n }' 
::ooJ ..:t.t<ohlo:-.: icn.ln ('u 1.•11;1 l-rnnl.••l iat ;Jm<:nl(•" , 
lhu ' h t, r i, H;;J,í•: ,¡f·M~t~n'(, IIJ, <•d . h. L~·vi· 
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